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Ⅰ	 風土形成プロセスを考えること
1）研究の背景
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巣鴨商業地区における風土形成試論
The Notes for Social Climate study of the Shopping districts in Sugamo, Tokyo 
Subject, Method and a Research Review
?????????
KONAGAYA, Yuki
Abstract: The purpose of this study is considering for process of making towns induct their 
tolerance and comfort as their social climate, and finding a inductive inference on it, well sup-
ported. Sugamo shopping district near the gate of 2 temples is known which has a favorite 
by elder ladies. I would like to see a process in it, through observation and interviews of its 
inhabitants about their own town, the act of collecting literature and documents, and repeated 
consideration. This notes is its interim report. It shows the variety of districts surrounding 
Sugamo shopping district and the study trends of in and around Sugamo. From a review on 
study, including historical research but Sugamo prison study, 2 categories were founded. The 
historical studies mostly have taken subjects, such as business and facilities requiring acreage 
and/or keeping away from built-up area. born It means, Sugamo around was so characterized 
as periphery. Another one are consisted of two groups; one is interest in spatial design, town 
function, usability, the other wants means for commercial revitalization.
Key words: ????shopping district?????Social Climate???????districts sur-
rounding?????? ?periphery?????????Research Review????
?Sugamo, Toshima-ku, Tokyo?
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4）研究の課題，方法
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Ⅱ	 対象地域，周辺地域
1）対象地域
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Ⅲ	 巣鴨の文献資料
1）文献資料の蒐集状況
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2）既存研究動向
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表 1　商店街組織・地域有志等による資料
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表 3　巣鴨周辺の地域に関する主な既存研究（年代別）
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表 2　巣鴨周辺の地域に関する主な既存研究の領域（1951–2016）
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